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ReFeReNces 
24–26 апреля 2013 года в университете 
прикладных наук г. Санкт-Пёльтен (Австрия) 
состоялся Второй мировой конгресс по же-
лезнодорожному образованию, организован-
ный Международным  союзом железных 
дорог и получивший спонсорскую поддержку 
ряда железнодорожных компаний. 
В конгрессе, проходившем под деви-
зом «Обучение для будущего», приняли 
участие более 200 представителей желез-
нодорожных компаний, корпоративных 
образовательных организаций и универ-
ситетов из более чем 30 стран мира. 
От России в конгрессе приняли участие 
представители ОАО «РЖД» и МИИТ, 
выступившие с докладами на пленарных 
заседаниях.
Генеральный  директор  МСЖД 
Ж. -П. Лубину отметил, что обучение пер-
сонала наряду с экономическими и эколо-
гическими вопросами является одним 
из трех краеугольных камней устойчивого 
развития. В подтверждение этой позиции 
он воспроизвел высказывания действую-
щего председателя МСЖД, президента 
ОАО «РЖД» В. И. Якунина, неоднократно 
отмечавшего важность роли молодежи, 
обучения и развития компетенций персо-
нала для внедрения и сопровождения из-
менений на железных дорогах.
Участники мероприятия обсудили раз-
личные направления деятельности, на-
правленной на подготовку работников 
железнодорожного транспорта, развити 
у них современных, необходимых отрасли 
компетенций. Обсуждался ряд проектов, 
осуществляемых под эгидой отдела разви-
тия компетенций МСЖД, в том числе 
касающихся талантливой молодежи, под-
готовки квалифицированных преподава-
телей, развития широкого круга профес-
сиональных  и нетехнических компетен-
ций. 
Один из ключевых выводов конгрес-
са – необходимость иметь постоянно 
действующую платформу, в рамках кото-
рой все участвующие в процессе обучения 
персонала организации (железнодорож-
ные компании, компании-поставщики 
оборудования и подвижного состава, 
университеты, корпоративные учебные 
центры) могли бы совместно, на основе 
тесного сотрудничества вырабатывать 
новые продуктивные идеи для динамично 
развивающейся отрасли.
UIC, соб.инф. 
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